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analisis tentang 'Masyarakat Unggul r platoyang disarankannya di dalam 'Republi;T;-(40 narkah)
2, Huraikan 
_naksud "pendidik?l" sebagaimana yang terdapat didararn 'Education for self-Reriaice, (pendidikan untukBerdikari) sebagaimana yang Ji""r"rrt 




baik apabila ia datang dari pencipta. 
. . tetapirosak di dalam tangan manusiar.Bincangkan pernyataan tersebut dalarn kontek pemlkiranpendidikan Rousseau.
(40 narkah)
BAHAGIAN B
4, Bincangkan teori pendidikan progresifterhada.p pendidikan masakini,





6. Huraikan pendapat golongan perenialist




7, tDi dalam pendidikan yang trmengJemukakan masalah"l manusia
dapat nembina kuasa untuk nenghayati secara kritlkal
sebagaimana mereka wujud di dalam dunia dengan mana dan dalan
mana mereka mendapati diri merekal mereka dapat nelihat dunia
bukan sebagai satu realiti yang statik, tetapi iuga sebagai
satu realiti di dalam proses, dalam transformasir (Freirer
ts72),(In problem-posing education, men develop their Power toperceive critically the way they exist in the world with
which and in which they find thenselves; they come to see the
world not 8er a static realityr but as a reallty in processt
in transformation. )
Bincangkan. (30 narkeh)
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